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Montana State University
Missoula
COMMENCEMENT EXERCISES
1956 SUMMER SESSION
THE UNIVERSITY THEATER
THURSDAY EVENING
AUGUST THE SIXTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-SIX
ORDER OF EXERCISES
organ PRELUDE Chorale Prelude
Out of the Deep I Cry
Lento
Mrs. DeLoss Smith
Milford
Bach
Reinecke
PROCESSIONAL War March of the Priests Mendelssohn 
Mrs. DeLoss Smith
INVOCATION
The Reverend Deane W. Ferm
music My Heart Ever Faithful Bach
(from the “Pfingst” Cantata) 
Soloist — Robert Hoyem, Tenor 
Accompanist — Richard Hoyt
address The American Dream
President Carl McFarland
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates 
The Dean of the Faculty and 
the Dean of the Graduate School
NATIONAL ANTHEM
Conferring of Degrees
The President
The Star Spangled Banner
“S?*.you see by the dawn’s
....at so proudly we hail’d at the
twilight s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars.
thro the perilous fight,
o er the ramparts we watch’d, were
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs
bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban-
ner yet wave
O er the land of the free and the 
home of the brave?
BENEDICTION
The Reverend Father Ernest F. Burns
Oh, say! ■ 
early light, 
What so -- -
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand
Between their lov’d homes and the 
war’s desolation!
Blest with vic’try and peace, may the 
heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when 
cause it is just,
And this be our motto, “In God is 
trust.”
And the Star Spangled Banner in 
umph shall wave
O’er the land of the free and 
home of the brave!
our
our
tri-
the
RECESSIONAL Triumphal March 
from “Naaman” 
Mrs. DeLoss Smith
Costa
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception for the graduating class 
lowing the exercises in the Bitterroot Room in cordially invited to attend the r^epti^n
will be held immediately fol- 
this building. The audience is
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by Harold Chatland,
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Melissa Murphy Dyer    ..............................._________ Missoula
With High Honors (Also major in Spanish, with High Honors)
Harry H. Vorrath ------------- —...........Long Lake, South Dakota
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
(Continued)
SOCIAL WORK
Penelope A. La Flame_________________________Los Banos, California
Janet Belle Tierney_________________________________________Butte
SOCIOLOGY
Claire Kasala_________________________________ ...-------------Missoula
Charles H. Kester__________________________________________Valier
Robert Louis Lawrence______ _____________________________Richland
Second Major
Professional Degrees
The candidates will be presented by Harold Chatland, 
Dean of the Faculty.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Thomas William Hughes________________________ ,_____ __ Glendive
Walter L. Jenkins ________________________________________ Havre
Cordell Johnson ________________ .._ _________________ ____ Bozeman
Cresap Story McCracken________________________________ Bozeman
Ronald Dale McPhillips___________________________________ Shelby
Logan Ritchey Ostrom___________________________________ Kalispell
James D. Quenemoen_____ ________________
Reed T. Smith__________________________ _
Raymond Phillip Tipp________ ___ ________
Spokane, Washington
______ Murray, Utah 
_______Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION
Lois Michels Andrus ______________ ______________________ Missoula
Lela Bell Arnold______ :_________________________________Missoula
Laura Taft Bickell_____________________________________ Missoula
Richard E. Boggio _____________________________________ ... Absarokee
Norma Janes Bourquin_______________________________ .______ Arlee
Mary Charlotte Canavan___________________________________ Butte
With High Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN
EDUCATION (Continued)
James Emmet Combo ... Butte
Miles L. Coverdale _______ __ __________________ ..._______ Anaconda
Margaret Ann Cruikshank _______________ ___________ ___ ___ Malta
Doris Binder Eudaily_________________ ___ __________ __ _r_ Missoula
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
Norman L. Garrick Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
John Richard Harris_________________________________ ____ Missoula
Margaret Carol McManaway........ ........  .......... ............. Missoula
W. Keith Wuerthner________________________ __ ______ Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
CLARINET
Monroe C. De Jarnette ----- -- ------ ------- .... -......................Missoula
MUSIC EDUCATION
Frank H. Diener________________________________ Casper, Wyoming
La Mar Maximillian Forvilly--------- -----------------—...—--—- Anaconda
William Simmons-------- -- --------------------------------------- -........... Hardin
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Donald A. Douglas_______________________ -...... ........ Missoula
The Graduate School
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Earnest F. Bivins -------------------------------------------- -----------------  Troy
B.A. in Education, Eastern Washington College of Education, Cheney, 1943. 
Frank J. Bremberger___ ____ _________ . - ---------  Oshkosh, Wisconsin
B.S., Wisconsin State College, La Crosse, 1952.
Victor J. Christenson _____ ____ _.......---- ---- ... ------ Sutherland, Iowa
BA, Buena Vista College, Storm Lake, Iowa, 1949.
M. LeRoy Davey_ ____________ —----------- ...................  Nyc
B.S. in Elementary Education, Eastern Montana College of Education, 
Billings, 1953.
Elizabeth Ann Harrington --------------------------- --------- — Butte
B. of Music Education, Saint Mary College, Xavier, Kansas, 1952.
Jack J. Hendrickson_____ .'-------------------- ...-------------- ---- - ----  Powell
B.S. in Elementary Education, Eastern Montana College of Education, 
Billings, 1954.
E. Marie Stevens Huey________________ _____ ___ ______  Missoula
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1937.
George Arthur Lantz___ _________________________ ___ Whitefish
B.S. in Industrial Arts, Montana State College, Bozeman, 1951.
Hiney Paul Lund _____ _____________  ___ ___ Whitehall
B.S., Montana State College, Bozeman, 1931.
Milton Moore Molsberry____________________________ . Plevna
Ph-B., University of North Dakota, Grand Forks, 1951.
Alfred J. Murray.............................................    Anaconda
BA.., Montana State University, 1950.
Darrel James Peterson_______ _________________ ____ Florence
BA. in Education, Montana State University, 1950.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
Kenneth E. Ripple _____________ _______ ___  Milwaukee, Wisconsin
B.S., Wisconsin State College, La Crosse, 1952.
Margaret McConnachie Robinson   ....... ..........____ .......................Billings
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1942.
Noel Francis Russell___ ___________________ Minot, North Dakota
B.S. in Education, Minot State Teachers College, North Dakota, 1946.
James F. Watkins________________________________________ Stanford
B.S. in Applied Science, Montana State College, Bozeman, 1949.
Larry J. Watterson_______ .................... ........... ............................... Fairview
B.S. in Agriculture, Montana State College, Bozeman, 1949.
Lawrence Edward Eugene White___ _  _____ Minneapolis, Minnesota
B.A., St. John’s University, Collegeville, Minnesota, 1949.
Agnes S. Woodson______________ ........... .... ___________ Great Falls
B.S. in Home Economics. Montana State College. Bozeman, 1937.
THE DEGREE OF MASTER OF
MUSIC EDUCATION
Jesse O. Bye___________________ ........ ........ Fargo, North Dakota
B.M., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1950.
Fredrick Joseph Nelson________ ____ __________ ____ __ ______ Polson
B.M., Montana State University, 1952.
Robert William Ruppel____ .............. ....________ ............. .. Deer Lodge
B.A., B.M., Montana State University, 1951.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Verne Dusenberry _________ ______ ....._____......,  ______ Bozeman
B.S. in Education, Montana State College. Bozeman. 1927.
BACTERIOLOGY
James Leroy Hardy_____________________ _______ ________ Fort Benton
B.A., Montana State University, 1954.
EDUCATION
Edwin C. Frost__________________________________________ Missoula
BA. in Education, Montana State University, 1955.
William James Henderson_______________ ..........._______ Crow Agency
BA„ Montana State University, 1952.
Roy N. Miller________________________ _______ ... .......____Missoula
B.A., Northland College, Ashland, Wisconsin, 1947.
Roger Clay Thweatt _________________ __ _________ ___ Great Falls
B.A.. University of Denver, Colorado, 1952.
FRENCH
Constance Orrice Peek ________________________ ________  Missoula
BA, Montana State University. 1954.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
(Continued)
HISTORY
Raymond S. Lanier, Jr. ................... ...... —- ----------------- —----- Missoula
B.A., Montana State University, 1955.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Roger Wendell Anderson ________ __________ ___ Willmar, Minnesota
B.A., Luther College, Decorah, Iowa, 1948.
HOME ECONOMICS
Patricia LaRue Arthur Hefner....—.............. ............Minco, Oklahoma
B.S., Oklahoma A. & M. College, Stillwater, 1953.
MATHEMATICS
Benjamin M. Kramer_____________________________ —..... Missoula
B.A., Montana State University, 1954.
PHYSICS
Robert Hamilton Sawhill —........ ....... ...........—-------—---- — Missoula
B.A., Montana State University, 1950.
SOCIOLOGY
John Reynolds Stenson-------------------—........................  Boise, Idaho
BA, College of Idaho, Caldwell, 1954.
SPANISH
Mary Delia Gennara-------------------------------------------- ,----- — Butte
BA, Montana State University, 1955.
SPEECH
Arleen L. Baker----------------------- ------------------------- ------- Big Arm
BA, University of Wyoming, Laramie, 1931.
Walter J. Benesch------------------------------------------------Pueblo, Colorado
B.A., Denver University, Colorado, 1955.
Frank Brink--------- ----------------------------------------------- Spenard, Alaska
A. B., Maryville College, Tennessee, 1941.
James L. Roberts----------------------------------------------------- ----- Dillon
B. A., Montana State University, 1956.
ZOOLOGY
Paul Hudson _______ __ ______________________________ ___ Bigfork
BA, Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 1942.
B.S. in Education, Ohio Northern University, Ada, 1951.
